Rapport Oral - en application de l'article 15, § 4 du Reglement - de la commission du marche interieur sur la proposition de la Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 83) relative a une decision portant nouvelle prorogation de la Decision de Conseil du 4 avril 1962, prevoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises resultant de la transformation de produits agricoles. Documents de Seance 1966-1967, Document 92, 27 Juin 1966 = "Oral Report - pursuant to Article 15 § 4 of the Regulations - (Doc. 83) of the Committee on domestic market on the Commission proposal to the Council of the EEC relating to a decision for the further extension of the Council Decision of 4 April 1962 providing for the levying of a countervailing charge on certain goods resulting from the processing of agricultural products. Working Documents 1966-1967, Document 92, June 27, 1966" by unknown
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PROPOSITION DE RESOLUTION 
LE P lŒ.LEThŒNT EUROPEEN., 
- tenru1t compte de l'urgence, 
- o.yo.nt, entendu le rapport oro.l de so. Commission du 
intérieur fo.isant état de l'avis ·de sn Commission de 
ture, 
1. ~U?PROUVE la. proposition de la. Cobllûission de la C.E.E. (doc~ 
o.u Conseil tendant à proroger, jusqu'au 31 octobre 1966, la 
décision du Conseil du 4 o.vril 1962 prévoyant ln perception 
1 d 1une taxe compenso.toire sur certaines marchandises résultan~ 1 ·• 
de la transformation de produits agricoles. 
2. TiifSISTE à nouveo.u pour que la proposition de la Commission de'\· 
la C.E.E. au Conseil tendant à remplacer les mesures prévues . 
par la décision du 4 avril 1962 par d'autres dispositions soit! 
1,· 
enfin mise en application en tenant compte de l'avis du Parl 
ment Européen émis à ce sujet. 
3. INVITE son Président à transmettre lo. présente résolution au 
Conseil et à la Commission de la C.E.E. 
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